Informatie voor OVAM by De Breuck, William
�ORMATiffi VOOROVAM 
1. Kadastrale legger met de meest recente toestand zoals meegedeeld door 
het kadaster 
l'l'oestand op 1.1.19951 tnTTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE GEMEJSN1'E 
lcemeentenummer : 118201 ARTWERPER 20 AFD I Artikelnummer z 03089 
mEN'l'IFICA'l'IB EN EVBN'l'UELB RECHTBN VAN DB EIGBNAAR(S) (1) 
VBNNOOTSCHAP/BASB' AN'l'WERPBN 
2040 AN'l'WBRPBN SCHELDEL 
D E E L VAN HE T A R T I K E L 
L 
..... (]) 
Kadastrale 
Oppervlakte 
Klassering Kadastraal Gl aanduidinCI en inkomen inkomen � Ligging van het perceel Lc Aard per ha of Gl"" � CIJ N ::J straat nummer of plaatsnaam, gehucht)(l "OL van het :Jaar van c en Gl - Perceel- peeind�ing ....., -� � ha Bedrag a ca Gl (l) Bijkomende details - OIO u Q,� nummer perceel van e " 0 Gl > 111 
0976 SCHELDEL 600F - A 2 
0976 
0976 
0976 
1�1 De administratie van het xadaatar kan niet aanaprakeli3k wordan �aateld 
voor eventuele miaa1n�an in da aanduiding van de atraatnam.a en·van de 
huiaaua:mara. 
121 la positie van da code 1 
1 • gewoon ongebouwd 
Z • gewoon gebouwd 
3 • ongebouwd nijverheid tof eventueel handel met outilla�e) 
4 • gebouwd nijverheid tof eventueel ambacht of handel =at outillage) 
5 • materieel en outillage op een ongebouwd �reaal 
6 • materieel en outillage op een gebouwd perceel 
Ze paaitie van de code 1 
p • llelaatbaar kadaatraal 1nk01111!11 
G - kadaatraal 1nkom.o vr1jgaateld van de onroerende voorheffing op grond 
van artikel 2.53, a• of 3°, van het watboek van de 1nkautenbalaatlagen 
1992 of van bi3zondere vetten 
H • kadaatrael inkomen vrijgesteld van de onroerende voorheffing krachten& 
artikel 253, 1° van het wetboek van de inko=atenbalaetin�eo ltt2 of 
voorlopi� vrijgesteld gedeelte ven een in aanbouw gaanmen onbebouwde 
;rond 
J • niet vaatgeateld kadaatraal inkomen of vaatgeateld kadaatraal inkomen, 
maar niet balasthaar vagena niet-ingabruikneming oe niet-verhuring 
x • voorlopi� kadastraal 1okomen • ingebruikneming of verhuring v60r de 
volledige voltooiing 
L • gedeeltel13k voorlopig kadaatraal iokoman van een appartem�ntagebouv 
vaarvan niet al da appartementen zijn in gebruik gano=en of verhuurd 
p • kadaatraal 1okomen van een in aanbouw �enCIIIIIn onbabouvda �rond of van 
een nleuvbaboate ;rond, balast zoodar rek•nin� ta houden at de nieuwe 
aard krachtene artikel 494, J3 van het Wetboek van de 1nkomatenbalaa­
tin;en U92 
Q • kadaetraal inkoman van een gebouw of van materieel en outillage dat 
vrijetelling geniet van de onroerende voorheffing voor ecnn..,l.oche 
doeleinden 
opbouw 0 u 
p CHEMIC/FAB 5 45 99 92 4P 1022700 
6P 22835300 
1.1.1996 4Q 562500 
1.1.1996 6Q 24210800 
OPMBB1URG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de looE van het jaar volgend op de datum van de wijzigin�. ientengevolge kan het voorkomen dat voor de op he uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan àe goeàeren aan�ebrachte wijzi-. yingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
van bet 
NOMMBR VAN HE'l! REGIS'l'ER 437 : ./f/16 M 
KOS'.rER : - frank 
Bensluiàenà verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 
ANTWERPEN 13/03/96 15 -03- i9SFJ 
DE INSPECTEUR, 
/ ... . ! ..... ....... �."1 . .. ... . , . 
!Toestand op 1.1.19951 UI�SEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE GEMEENTE �================� r-------------------lcemeentenummer : 11820 I A!r.rWERPEN 20 AFD I Artikelnummer : 03089 
IDENTIFICMIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) (1) 
VENNOOTSCHAP /BASP ANTWERPEN 
2040 �EN SCHBLDEL 
D E E L VAN HET A R T I K E L 
L. Radastrale 
Oppervlakte 
Klassering Kadastraal ,m 111 aanduiding en inkomen inkomen E Ligging van het perceel t..c Aard per ba of E 111 ... '"' Q) N ::J straat nummer of plaatsnaam, gehucht)(l "CL. van het �aar van c en 111 ... Perceel- peeind�ing ...... � ... ... ba Bedrag Q) Dl Bijkomende details - 0111 u nummer 0.3 perceel a ca van e "0 0 Q) > VI 
0938 SCHELDEL 600C - D 14 
0938 
0953 SCHELDEL 6 000 D 14 
0953 .... 
0953 
0964 SCHELDEL 6 OOB - D 9 
0964 
0964 
0964 
(l) oe aemtn1atrat1e van het Kadaater kan niat aanaprakelljk wordan �eateld 
voor eventuele miaelngan in de aandui�lng van de straatnamen en van �. 
hu1anWIIIIIItre. 
(2) la po al tie van da coda 1 
1 • gewoon ongebouwd 
a - gewoon gebouwd 
3 • engabcuvd nijverheid (of eventueel handel mat outillage) 
4 • ge�uvd nijverheid (of eventueel ambacht of handel mat outillage) 
5 • materieel en outillage op aan ong�uvd perceel 
6 • materieel en outillage op aan gebouwd perceel 
2e poaltle ven de code • 
P • beleetbaar kadaetraal inkoman 
G • kadaatraal ink011821 vrijgll8telèl van de onroerenèla voorheffing op ;rond 
Van artikel 253, a• Of 3•, VBD bat W.tboak VDD de lakaaatenbelaatlngea 
19'2 of van blj&ondare wetten 
K • kadaatraal 1Dkamea vrijgeatelèl van èla anroerenèla voorheffing krachtene 
artikel 253, 1• van het watboek van de lnkCIUteabelaetingea 1992 of 
voorlopig vrijg .. telèl gadaalta van een ia aanbouw ganCIDin onbebouwde 
grond 
J • clat vaetgaatald kadaatraal inkomen of vaet;aatelèl kadaatraal lakcm.a, 
maar elat baleatbaar vegaaa niet-1n;abru1kaeming ot nlet-varhuriag 
x • voorlopig kadaetraal lakomen • lagebrulkae=iag of varburiag vó6r èle 
volledige voltao11ng 
L • gedeeltelijk voorlopig kadastraal iakomea van aan appartamentagabouv 
waarvan niet al de apportaantea zijn la gabruik genomen of verhuurd 
P • kadaatraal lakcman vaa eea in aanbouw geneman onba�uvèla grond oe van 
een nieuwbeboste groa�, belDat =on�er rekaninQ te houdan at da nieun 
aard krachten• artikel 4g4, J3 van het watboek van èla lakomateabalaa-
0 • kaèlaatraal 1nka.en van een gebouw of van �terieel en outillage dat 
vrl,otelling geniet van de onroerende voorheffing voor economiache 
doeleinden 
opbouw 0 u 
G 2 CHEMIC/FAB 3 15 24 67 4F 549200 
6F 451000 
D CHEMIC/FAB 5 06 40 67 4F 2043700 
6F 40770450 
1.1.1996 6Q 14650 
R CHEMIC/FAB 4 82 15 70 4F 1642700 
6F 53372200 
1.1.1996 6Q 352000 
1.1.1997 6Q 506900 
OPIIBiiiURG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de 1ooE van bet jaar volgend op de datum van de wijziging. ientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gebouden 
met de onlangs aan de goederen aan�ebrachte wijzi-�ingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van bet 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN BET REGISTER 437 : AiK(jtf 
KOSTER: - frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 
TE ANTWERPEN 13/03/96 . 115 -Qj- ·tss� 
DE INSPECTEUR, 
Oe Adj. Verlflc:ateur 112 1<1. 
��� ... t. �,.,..,,,; M .�k/ � / · r1fo( 
aam1n1strat1e van net Kadaster 
!Toestand op 1.1.19951 'Or.I."TREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMISJSI!I!I.'E �================� �-------------------lcemeentenummer 1 11820 I Al!r.I!WERPEN 20 AFD I Artikelnwmner 03178 
mENTJ:FJ:CATIE EN BVEN'JruBLE RECHTEN VAN DE BJ:GBNAAR(S) (l) 
VENNOOTSCHAP /BASB' ANTWERPEN 
2040 AmWERPEN SCHELDEL -GROND-
L. 
Q) e e :J 
c 
Cl -0 > 
0016 
oou 
,m Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal aanduiding en inkomen inkomen Ligging van het perceel L. c  Aard per ha of Ql- � Ql straat nummer of plaatsnaam, gehucht}(l 'OL. van het jaar van (11 en CD - Perceel- �eelnd�ing ....... �+' +' ha Bedrag Bijkomende details onl u 0.3 Q) Vl 
SCHELDEL - D 
SCHELDEL 500C ... D 
'l"'O!AAL VAN BE'l ARTIKEL Nijverheidsinkomen 
ongebouwd gebouwd 
BBLAS':rBUR 357200 
VllLlGBS'l'BLD 
(1) De adnlldotraUe w&D bot lad&ater ku niet aauopr&keUjk vordeD gooteld 
.oor oYeDtuele ll111111goD 111 de &ODCluid111g v&D de otrutD&MD '" vau dt 
hui1Dwaer1 .. 
( Z) 1t pooltie vu do c�o 1 
1 • 9evo0D ongebouWd 
� • gewoOD 9ebauvd 
3 • 0J>9ebouvd n1jverbd4 (of evoDtutd bandol •t outlll&go) 
t • gel>ouvcl oljverbeld (of eveDtueel ubao:ht of bu4el aet outillage) 
5 • aaterie•l. •A outillage op een cmgebouvd perceel 
6 " aaterieel. en outillAge op HD geboavd perc:nl 
2e pooltie Y&D 4e �· • 
l • bolaatbaar k&411tr&&l inkOlltll 
ç • ko4ootr&al inkoaeD •r1j;oatel4 .,.,. de o..roerelldo .oorboffbg op groD4 
•u artikel 233, 2• oe ,., 'ft2) het. W.tboek �u de bkouteobela.Jt1Dqt0 
lUa oe .,.,. bijzoodere vetten 
B • k&4&otr&&l 111-n nijgutol4 v&ll lle ODcooceD4o voorlleff1119 kracbtoDI 
artikel 353, 1• .,.,. hU Wotl>ool< vao 41 1nkoutonbol&IH119oA lJU oe 
.oorloplg vrijgooteld gtdeelto .,.,. eon 111 &&Dl>ouv goDo""" o:>bobouv.S. 
grOllil 
J • nlot. •aatgeatel4 ka4a.et.raal inJr.OMD of �••tgeatel4 k&c!&atraal bJtomeD, 
nour Diet bolutbaar vegeaa Die t-l.:lgebru1kiM!n111g of D1tt-..erbur1D9 
lt • 'fOOrlopig • k&4&1trUl inko:MII I bgobnikne111l1g oe vtrhUrlDg >'66r de 
•olle41go •oltooUag 
L • gollooltell jk 'fOOrloplg k&daotr&&l lllkoae!l ,..,. "" appert..,...Dtagel>ouv 
VUtt'U Dltt &l .,. &ppUtG-DttD Sijra ln gebrul.k 9t1301HZII Of ftrhuu.td 
» • t&4attr.,.l inlc.o:aeD •u eeD in aanbouw genOMD oDbebouvdo grond of' �u 
een n1ouvbtboltt grond, belaat zonde"' reken1Dg te houdeD :11t de niet.lve 
.zar4 krao:hteaa artikel t9t, 53 v&D bet 11etl>otk .,.,. 4& 11lkoutonbol&o­
t1Dgon un 
Q • k&daatrql inJr.cntD TU eeD CJtbOUV Of! T&D 11&terittl fD OUtill.aCJt 4a.t 
.... djeteUJrag �Aiet w&D de cmroe.re� voo"helf!1Dg vooc- tcaucabcbe 
c1oelelndlen 
a ca Q) nwmner perceel van e '0 
14 
14 
opbouw 0 u 
p 2 BEB.OPP.N 2 35 52 z 3F 337000 
K 2 BEB.OPP.N 14 18 z 3P 20200 
KADASTRAAL :INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
2 49 70 
OPIIBBKIBG 
De bijwerkin� van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, ui gevoerd in de loog van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging . ientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aan�ebracbte wijzi-Îingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
van het 
NUMMER VAN HE'r REGISTER 437 : _/tiJ O aq 
ROSTER : frank 
Eensluidenc1 verklaarc1 met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 
TB ANTWEm'BN 13/03/96 ;-- ;v. 
DE INSPEOI11E'èJR;·.; , · ··· 
VTONr.ERL 
aam�n�s�ra��e van net Kaaaster 
!Toestand op 1.1.19951 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE GBMEJSN:t'B 
jGemeentenummer : ll8201 AlftWERPEI!l 20 AFD I Artikelnummer : 03248 
IDENTIFI�IB EN BVBNTUELB RECH'l'EN VAN DEl EliGBNAAR(S) (1) 
VBNNOOTSCHAP/L AIR LIQUIDB/DrviSION BELGB 
4000 LUIR AVENUE M. DBS'rENAY 13 
DEE L VAN HET A R T I K E L 
L. Kadastrale 
Oppervlakte 
Klassering Kadastraal .._Cl lil 
aanduidincr en inkomen inkomen ê Ligging van bet perceel r..,; Aard p�r ha of :I GIL. lil ...... N straat en nummer of plaatsnaam, gehucht)(l van het Jaar van c "'GI ..... Perceel- �eeind�ing ..... --+' -+' ha Bedrag Gl OI Bijkomende details - ons CJ nummer 0.3 perceel a ca van e "0 0 lil > U) 
0015 SCHELDEL 600C .... D 14 
0015 
0015 
(1) De a4ministratie van het Iadeeter kan niet aansprekelijk worden geatelC 
voor eventuele aiaeingen in Ca aanCutding van Ce otraatnamen an van Ca 
huian��m�����ra. 
[2) la pooitie van Ca coda 1 
1 • gewoon angabouwd_ 
2 • Qewoon gellouw 
3 • ongebouwd nijverheld 1oe eventueel handel mat outillage) 
4 • gebouw aljV8rhaid [oe eventueel ambacht oe handel mat outillage) 
5 • materieel en outillage op aan ongebouwd pareaal 
6 • IOilterieel an outillage op aan gebouwd pareaal 
2a paaltie van de coCa • 
r • belaetllaar kaCaetraal inkCIIIetl 
G • kadastraal inkoaan vrljgaatald van de onroerende voorheffing op grond 
van artikel 253, 2• of 3°, van het W.�k van de inkomatenbelastingen 
1992 oe van bi:J•Oildere wetten 
B • kadastraal inkomen vrijgesteld van Ca onroerende voorheeflag krachtene 
artllcel 253, 1• wan het watboek van de inkautanbalaatingen U92 of 
voorlopig vrijgesteld gedeelte van een 1n aanbouw genomen onbabouW. 
grond 
J • niet vaatgaateld kadastraal takeman of vaatgestald kadastraal inkomen, 
maar niet balastbaar wegene niet-1ngabru1knaaing of niet-verhuring 
l • voorlopig kadastraal inlccman • lngebruiknaaing oe verhuring vóór de 
volledige voltooiing 
� • ;edaaltalijk voorlopig kadastraal lakomen van aan appartamanta;ebouw 
vaarvan niet al da appartementen Klja in gebruik genomen of verhuurd 
P � kadastraal inkamaa van aan in aanbouw ;anODen onbebouwde ;rond of van 
aan nieuwllaboata grand, balast zcmdar rekaaln; te houden met de nieuwe 
aard krachtens artikel 414, 13 van het Metboek van de 1nkcaateabalaa­
t1ngan U92 
Q • kadastraal inkomen van een gebouw of van materiaal •n outillage dat 
vrijstelling geniet van de onroerende voorheffing voor aconcmiacha 
d011leindeo 
opbouw 0 (.,) 
11 2 CHEMIC/11AB 72 411 212100 
611 20102840 
1.1.1996 6Q 634560 
OPIIBRKiliG 
De bijwerking-van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, ui gevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aan�ebrachte wijzi-Îingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kuimen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
van het 
NUMMER VAN HB'l' REGISTER 437 
KOSTER: - frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale le��� 
TE ANTWERPEN , 13/03/96 I I J -n �\ .. -� .. -· · 
4 uv L'i�.:, 
DE INSPECTEUR, 
2. Uittreksel van het kadastrale plan 
u�rrreKset un ner ptan van 
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Schaal 1 I .z.Qoo.. Verboden Nadruk ( 1 )J 
Kosten : .......... �r:;:J.I..ll � . • .  Fr. 
o. Administratie behoudt zich voor 
haar rechten te doen gelden voor de 
(I) Rechtbanken tegen diegenen die dit 
verbod niet zouden eerbiedigen. 
Nr:Allff.J..- van het register 
model 437 
Gelijkvormig verklaard met 
de aanduidingen van het 
Kadastraal plan . . 15 �.,···, 
Te ANTWERPEN· . . .. .... . :·�: .. . : 19 .:.-:� 
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Nr. Reg•st�r model 436 
Kas en: F C 
Vaste vergelding l 
voor . . . ... . . . .. percelen 
voor .. ... .  aanpalenden ::::::::: ·::: 
voor . .. .. .. .. . eigenaar:. .. . ... . . . . r.. . . 
voor . . . . . opper"lakten ............ . 
...... .............. . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . J. .. 
TGTA.A.L . . Y.5.�\-�. 
Verboelen nadruk, op strai van 
gerechtelijke vertolgingen 
Kosten : 
Eensluidend verklaard met d� 
aandwdingen van het kada��r aa ! 
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, /l(We. n, " .. · . 
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3. Situering van het terrein op topografische kaart 
Uittreksel van de topgrafische kaarten (1110.000) Oud-Noordlandpolder (7/2), 
uitgave 3 (1983) en Doel, uitgave 3 (1984) 
Lambert-Coördinaten centraal punt: X: 143600; Y:228200 
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4. Bestemming van het terrein 
Industriegebied 
5. Identiteit van de eigenaar en gebruiker 
BASF Antwerpen N.V. 
Een klein gedeelte van het terrein wordt verpacht aan N. V. L 'Air Liquide - cen­
trale Antwerpen (zie verslag blz. 1 en bijlage 2). 
6. Samenvattende omschrijving van de ernst van de bodemverontreiniging 
Het terrein werd verkend op 22/06/1995, 27/06/1995, 28/08/1995, 29/08/1995, 30/08/1995, 
31/08/1995, 08/09/1995 en 04/10/1995. In totaal kon gebruik gemaakt worden van vierenze­
ventig monsters van de onverzadigde zone. De meeste aandacht werd besteed aan plaatsen met 
mogelijk historische verontreiniging en aan plaatsen nabij risicohoudende installaties. Boven­
dien werden grondwaterstalen uit alle peilputten (50), waarvan de meeste zich in de bovenste 
watervoerende laag bevinden, geanalyseerd. 
Op volgende plaatsen is belangrijke verontreiniging vastgesteld. 
- Een oude stortplaats in het noorden (noordoosten J300) waar plaatselijk zintuiglijk een wit 
poeder kan waargenomen worden (PVC?) en die bijkomend verontreiniging vertoont met 
P AKen, fosfaat, fluoride en zware metalen. De saneringsnorm voor nikkel wordt overschreden 
in het grondwater zonder gezondheidsrisico (HESP). Het belangrijkst is de overschrijding van 
de saneringsnorm voor vinylchloride in het grondwater, die volgens het HESP-model ook 
gezonheidsrisico 's inhoudt. Hier dringt bijkomend onderzoek zich op. 
- Het DCE-tankpark van de VC-installatie (noorden C600) met bijkomende verontreiniging 
van zware metalen en organische verbindingen. Het bedrijf heeft hier in het verleden zeer hoge 
concentraties DCE (overschrijding saneringsnorm) in het grondwater vastgesteld die, getoetst 
aan het HESP-model, een bedreiging voor de gezondheid vormen. 
- In de omgeving van het chloorbedrijf (C600) is de saneringsnorm voor kwik overschreden in 
de onverzadigde zone. Toetsing aan het HESP-model toont aan dat er geen gezondheidsrisico 
bestaat. 
- Het centraal tankpark waar zintuiglijk op twee plaatsen verontreiniging werd vastgesteld van 
de opgehoorde grond (organische geur). In het verleden werden hier overschrijdingen van de 
saneringsnormen voor benzeen en ethylbenzeen geconstateerd in het grondwater. Wanneer 
men deze toetst aan het risico-model HESP dan leveren deze een probleem voor de gezond­
heid op. 
- Een geïsoleerde plaats in het noorden (bodemstaalnameplaats 3, H300) heeft een overschrij­
ding van de saneringsnonn voor benzo(a)pyreen (de herkomst van de verontreiniging is niet 
duidelijk). Toetsing aan het HESP-model toont aan dat er geen gezondheidsrisico bestaat. 
- Twee geïsoleerde plaatsen hebben een overschrijding van de saneringsnorm voor vinylchlori­
de in het grondwater (21W4 en 37W4, de herkomst is niet duidelijk). Deze houden geen 
gezondheidsrisico 's in (HESP). 
De herkomst van de overschrijdingen van de saneringsnormen voor de zware metalen in het 
grondwater in de peilbuizen 17W2 en 19W4 Qood), 30W2 (cadmium), 28W4 (nikkel) en in 
vele peilbuizen van arseen is niet duidelijk. In ieder geval houden deze volgens het HESP­
model geen risico voor de gezondheid in. 
Hoewel er geen overschrijdingen van saneringsnormen geconstateerd werd dient hier ook een 
oude stortplaats in het noordwesten vermeld. Er kon zintuiglijk wit en geel poeder en witte 
bolletjes met een organische geur vastgesteld worden. Bovendien vertoont deze verontreini­
ging met zware metalen, fosfaat, fluoride, organische solventen en gechloreerde solventen. 
Tot voor kort werd het afvalslib van de waterzuivering gestort ten noorden van deze installatie. 
Het stort staat onder toezicht van OVAM en de V.MM. 
7. Belangrijkste op de site aanwezige VLAREM-rubrieken 
16.1 
20.4.3 
7.9 
7.3 
20.4.1 
20.4.2 
28.1 
23.1 
34.1 
20.4 
23.2 
17. 
28.1.f 
50 
24. 
2.2.1 
2.2.2 
2.3.4 
2.3.6 
3.6 
8. Vragenlijst 
Vragenlijst bodemonderzoek(� cc���) 
1. Administratieve gegevens ( � �. �- 'b) 
1.1. Ligging onderzoekslokatie 
Straat: \-l� 11..', � 6co 
Postcode : 'to'-\O 
Gemeente : {\..._�  "' 
Nummer stafkaart : i-l t Si- 1- \ b 
Kaàastemummerr s) van de onderzochte percelen : '\ · � " J- (I fl � \ 
'-"-'- »�\.\.CIJlQ.. �� -Oppervlakte: eu..  �co .k. 
1.1. Identiteit eigenaar(s) 
Naam: 
Straat: 
Postcode: 1c�o 
Gemeeme : !\""-\�� � 
1.3. Identiteit geb ruiker(s) 
Bedrijfsnaam : 
Bedrij fst�.k : 
NACE-coàe: 
1\ b·-vs���\ Naam directeur : �tn.. · n · 't. 
o r · c;�f�S Naam contactpersoon : 'l:l'Wt. IJ. \:!0° 
1.4. Bestemming terrein 
• industrie 
• agrarisch gebruik 
• ·natuur- of recreatiegebied 
• waterwinningszone 
• woonzone 
• andere (specifieer) : 
Huidig 
x 
Voormalig 
1.5. Historiek terrein l � �- t-\) ( �) �. ��- �5 ')· 
Datum vestiging bedrijf: :k(..ill-.� )..� �4 
Specificaties voormalige activiteiten 
Periode 
1.6. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en/of -saneringswerken 
( � �1.. 1> 1. - 'h; , � (h,.r 1., ) 1. � '-\ ) 
Damm 
Korte samenvatting van de resultaten van het (de) vToegere bodemonderzoek( en) 
Su ..lne:1vaae!1de beschrijving van eventuele bodemsaneringswerken 
1.7. Huidig bodemonderzoek 
Same:wanende omschrijving van de ernst '.'an de boàemveromreiniging die werd vastgesteld 
2. Bodembedreigende activiteiten 
2.1. Terrein 
--> Calamiteiten 
� �. �i, _ S)  
Hebben er zich in he� verleden c:.liamiteiten (lekkende tanks, kapotte leidingen, ... ) 
voorgedaan waarbij de bodem mogelijkenvijs verontreinigd is? 
0 onbekend 
0 nee 
0 zo ja, geef specificatie calamiteiten : 
·· oorzaak 
• plaats 
• tijdstip/periode 
· stoffen 
--> V ermeeden van verontreiniging 
Zijn er op het bedrijfsterrein plaatsen waar vermoedelijk bodemverontreiniging heeft 
plaatsgevonden anders dan als gevolg van een calamiteit? 
0 onbekend 
0 nee 
0 zo ja, spe:ifieer : 
--> \Vijziging bodemsamenstelling � oe\. � � !.. _ .. t 
Is de samenstelling van de bode:n op het te!Tein ingrijpend gewijzigd door b.v. ophoging van 
. 1 ' d � 1 0 mamve.c, epeneren van arva , ... . 
0 onbekend 
0 nee 
0 zo ja, specifieer : 
2.2. Huidige activiteiten 
Situeer op een plan de lokaties die potentieel bodembedreigend ZlJn en de eventueel 
bodembeschermende voorzieningen. 
2.2.1. Produktie 
--> Aard van huidige activiteiten 
--> Toegepaste chemicaliën in prodUktieproces 
Anorganische verbindingen : 
Meer in bijzonder metalen : 
.1\romatische· verbindingen : 
Solventen : 
Gechloreerde/gehalogeneerde verbindingen : 
PAK.'s : 
2.2.2. Kritische lokaties 
--> Bedrijfsspecifieke kritische lokmies 
Aantal 
Aard van de stoffen 
-> Ondergrondse tanks petroleumprodukten 
Aantal : · 
Tankinhoud : 
Soorr opslag : 
Jaar installatie : 
--> Bovengrondse tanks pe�roleumprodukten 
Aamai : 
Tankinhoud : 
Soorr opslag : 
Jaar instailatie : 
--> Op- -::n overslagplaatsen voor ï;hemicaliën 
Aanrai : 
Aard op- of overgeslagen che::nicaiiën : 
Hoeveelheden : 
--> Op- en oversiagplaatsen voor afval- en reststoffen 
Aanral : 
Aard van de stoffen : 
Hoeveelheden : 
--> Terreinverhardingen 
Omschrijving (beren, tegels, asfalt) : 
3 .  Bodemkundige en hydrologische gegevens 
--> Bodemsamenstelling 
--> Bodemprofiel 
--> Geohydrologisch profiel 
-> Grondwaterstroming 
4. Omgevingskenmerken 
Bestemming omringende terreinen 
0 inàusrriezone 
0 a�arisch gebruik 
0 naruurirecreatiegebied 
0 waterwinningsgebied 
0 woonzone 
0 andere (specifieer) 
Hebben er zich op de omringende terreinen calamiteiten voorgedaan? 
0 onbekend 
0 neen 
0 zo ja, specifieer : 
5 .  Boringen en analyses· 
S itueer op een plan de inplanting van de boringen en àe peilpunen 
--> Aanrai boringen 
--> B ek.,.<opte boorsmten 
--> Aard •:an de weerhouden monsters voor analyse 
--> Aantal pe!lpunen 
--> Analyseresultaten van het bodemonderzoek 
-> Analyseresultaten van het grondwateronderzoek 
--> Toetsing van de resultaten aan bodemnormen 
--> Risico-analyse 
Datum 
